




























































































































































































































































































































































































































































Vastaja E1: Näiteks kui sul mingi asi katki läheb, ai ja siis ee ja siis kui sul on                                   






































Vastaja E2: Neid, et osadele, kes elavad linnas, neile meeldivad need sõbrad, kes seal                           
on. Ja osadele meeldib, et kui nad on maal, osadele meeldib üksindus, nad saavad                           
üksi  rahu  nautida.  Linnas  sõidavad  kõik  mööda,  tuututavad  autodega. 
Neli  uuritavat  olid  arvamusel,  et  osadele  lastele  meeldib  maal  elada  sellepärast,  et  seal  on 
puid  ja  erinevaid  taimi,  mida  linnas  ei  ole  võimalik  näha. 
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Majandus .  Rühmaintervjuudest  selgus,  et  lapsed  mõtlevad  sellele,  kuidas  saaks  vanu  asju 
uuesti  kasutada  ja  neid  mitte  raisku  lasta.  Kuus  uuritavat  tõid  välja,  et  vanu  puuklotse  saaks 
kasutada  millegi  uue  ehitamisel.  Viis  last  ütlesid,  et  nemad  ehitaksid  uue  linnumaja,  selle 
asemel,  et  puuklotsid  prügikasti  visata.  Üks  tüdruk  tõi  välja,  et  tema  ehitaks  endale  nuku  ja 
üks  uuritatavest  poistest  ütles,  et  tema  ehitaks  vanadest  puuklotsidest  auto. 
Vastaja  D1:  Mina  teeksin  kindlasti  endale  nuku,  sellepärast  mulle  meeldivad 
printsessid.  Ehitaks  sellest  peaaegu  iseendale  krooni. 
Intervjueerija:  Kas  nendest  vanadest  puuklotsidest  teeksid? 
Vastaja  D1:  Jaa. 
Intervjueerija:  Miks  mitte  mingit  uut  puud  võtta? 
Vastaja  D1:  Sest  et  ee  mulle  meeldib,  kui  ei  visata  ära.  
             /../ 
Vastaja  D3:  Kui  sa  viskad  puuklotse  ära,  siis  see  on  raiskamine,  siis  sa  kulutad  oma 
raha. 
Kolm  last  tõdesid,  et  nemad  ei  ehitaks  vanadest  puuklotsidest  midagi  uut.  Üks  uuritavatest  oli 
arvamusel,  et  vanad  puuklotsid  oleks  parem  prügikasti  visata  ja  kaks  last  ütles,  et  nad  ei 
kasutaks  vanasid  puuklotse  mitte  millegi  uue  ehitamisel. 
Vastaja  C2:  Mul  on  neid  Kase  tänaval  hästi  palju.  Issi  tuleb,  siis  ta  vikab  need,  varsti 
me  teeme  suure  lõkke  ja  siis  me  ei  kasuta  neid  puuklotse.  Põlenud  puuklotsid  viskame 
kõik  prügikasti.  
Uuritavatelt  küsiti,  mida   nad  arvavad  sellest,  et  osa  lapsi  viskab  taaskasutatavad  asjad,  nagu 
näiteks  pudelid,  tavalisse  prügikasti  aga  mõned  teised  lapsed  viskvad  pudelid 
taaskasutusprügikasti.  Enamus  lapsi  pidas  õigeks  pudelid  taaskasutusprügikasti  visata  ja  kolm 
last  tõid  välja,  et  nad  viivad  pudelid  taaraautomaati  ja  saavad  selle  eest  raha.  
Vastaja  A1:  Sellepärast,  et  vot  siis,  see  on  lihtsalt  raha  raiskamine,  sealt  saab  pudelilt 
10  senti  tagasi.  
Vastaja  C1:  Mina  viin  pandamärgiga   [pandimärgiga]  pudelid  automaati,  et  ma 
saaksin  raha,  aga  eem,  mõned  teised  jätan  alles  ja  kolmandad,  mis  ei  ole  panda 
märgiga,  aga  mõned  panda  märgiga  jätan  ka  endale,  aga  teised,  mis  ei  ole  pandaga, 
jätan  ka  ikkagi  endale. 
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Viis  last  jagasid  oma  mõtteid  selles,  mida  tehakse  pudelitega,  mis  viiakse  taaskasutusse.  Neli 
last  tõid  välja,  et  pudelite  sisse  saab  uue  joogi  panna  ja  kaks  last  leidsid,  et  pudelitest  saab 
taas  asju  teha.  
Vastaja  C2:  Tehasesse,  et  sa  viiksid  nagu.  Võetakse  taaras  nagu  pudelid  vastu, 
pannakse  neile  seesama  jook  sisse,  keeratakse  kork  kinni,  viiakse  poodi,  keegi  ostab 
ära. 
Vastates  küsimusele,  mida  arvavad  uuritavad  sellest,  et  oma  vanad  ja  seisma  jäänud 
mänguasjad  kellelegi  teisele  anda,  tõdes  enamus  lapsi,  et  selline  tegu  on  hea  ja  see  rõõmustab 
lapsi,  kellele  mänguasi  antakse.  Kümme  last  rääkis,  kuidas  ta  on  andnud  oma  mänguasjad 
kellelegi  teisele,  üks  laps  jagas  oma  kogemust  sellest,  kuidas  ta  vahetas  oma  mänguasja 
sõbraga  ära.  Lisaks  jagas  üks  laps  oma  kogemust  seoses  heategevusega,  milleks  oli  asjade 
annetamine  lastekodule.  
Vastaja  D5:  Mina  panin  kuskile  kasti  sisse  ja  me  andsime  oma  uued  kotid  lastekodule. 
/.../  Et  head  teha. 
Rühmaintervjuudest  selgus,  et  suur  osa  uuritavatest  lastest  saavad  aru  taaskasututuse 
tähendusest  ja  on  kogenud  asjade  ringlusesse  saatmist.  Uurimuses  osalenud  laste  vastustest 
selgus,  et  suur  osa  viie­  kuni  kuueaastastest  lastest  tajuvad  põhimõtteid,  mis  tulenevad 
säästva  arengu  majandussambast. 
Arutelu 
Bakalaureusetöö  eesmärgiks  oli  välja  selgitada,  kuidas  viie­  kuni  kuueaastased  lapsed 
tajuvad  säästva  arengu  kolme  sammast  7R­i  tähenduses.  Tulemused  saadi  rühmaintervjuude 
käigus.  Otsides  vastust  uurimisküsimusele,  kuidas  5­6­aastased  lapsed  tajuvad  säästva  arengu 
kolme  sammast  7R  –  I  tähenduses,  teooriast  lähtuvalt  tuletati  laste  säästva  arengu 
arusaamadel  põhinedes  kolm  peakategooriat.   Lisaks  peakategooriatele  tuletati  teooriast  seitse 
alakategooriat,  mis  jagunesid  peakategooriate  vahel:  keskkond  ­  vähendama  ( recuse ), 
korduskasutama  ( reuse );  ühiskond  ­   austama  ( respect ),  uuesti  mõtlema  ( rethink )  peegeldama 
( reflect );  majandus  ­  taaskasutama  (recycle),  ringlusesse  saatma  (redistribute).  
Viie­  kuni  kuueaastaste  laste  säästva  arengu  arusaamadest  tuletati  teooriast  esimeseks 
peakategooriaks  oli  keskkond.  Säästva  arengu  keskkonnasamba  tähenduses  jagasid  lapsed 
kõige  rohkem  oma  mõtteid  raiskamisest  ja  katkiste  asjade  parandamisest.  Keskkonna 
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alakategooriateks  olid:  vähendama  ( recuse )  ja  korduskasutama  ( reuse ).  Uuringust  selgus,  et 
viie­  kuni  kuueaastastel  lastel  on  arusaam,  milline  käitumine  põhjustab  elektri  ja  paberi 
raiskamist.  Uuringus  osalenud  lapsed  ei  nimetatud  otseselt  vähendamise  ja  korduskasutamise 
mõistet,  mis  tulenevad  7R­ist.  Samas  tõid  lapsed  välja  asjaolu,  et  elektrit  peaks  kokku  hoidma 
mis  läheb  kokku  vähendamise  põhimõtetega  ning  tuleneb  ühest  keskkonnasamba  alla  käivast 
7R­i  põhimõttest.  Enamus  uuritavatest  tõid  välja  asjaolu,  et  paberil  tuleks  ära  kasutada 
mõlemad  pooled.  Selline  käitumine  on  kooskõlas  korduskasutuse  põhimõttega,  mis  tuleneb 
säästva  arengu  keskkonnasambast.  Nii  nagu  Ergül  jt  (2011)  ja  Güler,  Kahriman­Ozturk,  & 
Olgan  (2012)  uuringu  tulemustes,  ilmnes  ka  läbiviidud  uuringust,  et  lapsed  jagavad  meeleldi 
oma  ideid  vähendamisest  ja  taaskasutusest.   Ergül  jt  (2011)  leiavad,  et  kaks  mõistet: 
vähendama  ja  korduskasutama,  mis  tulenevad  säästliku  arengu  keskkonnasamba  põhimõttest, 
saab  kergesti  tähenduslikuks  teha  erinevate  projektide  ja  tegevuste  kaudu.  Koolieelses 
lasteasutuses  on  ühe  valdkonna  sisuna  välja  toodud,  et  last  suunatakse  materjale  ja  vahendeid 
säästlikult  kasutama,  hoolivalt  ja  heaperemehelikult  käituma  (Koolieelse  lasteasutuse  riiklik 
õppekava,  2011). 
Teiseks  teooriast  tuletatud  peakategooriaks  oli  majandus,  mis  jagunes  kaheks 
alakategooriaks:  taaskasutama  ( recycle )  ja  ringlusesse  saatma  ( redistribute ).  Läbiviidud 
uuringust  selgus,  et  lapsed  saavad  aru  taaskasutamise  põhimõtetest  ja  jagavad  meeleldi  oma 
mõtteid,  kuidas  saaks  erinevaid  jäätmeid  taaskasutada.  Güler  et  al.  (2012)  läbiviidud  uuringus 
ilmnes,  et  eelkooliealised  lapsed,  kes  puutuvad  kokku  jäätmete  sorteerimise  ja 
taaskasutamisega,  on  tuttavad  taaskasutamise  põhimõtetega.  Käesolevast  uuringust  selgus,  et 
kui  lapsed  jagavad  meeleldi  oma  mõtteid  seoses  taaskasutamisega  ja  saavad  aru  mõiste  sisust. 
Lisaks  sellele,  et  enamus  uuringus  osalenud  lastest  rääkis  taasakasutamisest,  pidas  enamus 
lapsi  ka  õigeks  asju  ringlusesse  saata,  näiteks  mänguasju  ja  riideid.  Huvitav  oli  tõdeda,  et 
Güler  et  al.  (2012)  läbiviidud  uuringus  ei  maininud  uuritavad  kordagi  asjade  ringlusesse 
saatmist.  Võib  arvata  kui,  et  kui  lastele  anda  valikuvõimalus,  mida  teha  oma  seisma  jäänud 
asjadega,  siis  enamus  lapsi  valib  säästvat  arengut  toetava  tegevuse,  milleks  on  asjade 
ringlusesse  saatmine.  
Kolmandaks  teooriast  tuletatud  peakategooriaks  oli  ühiskond,  mis  jagunes  kolmeks 
alakategooriaks:  a ustama  ( respect ),  uuesti  mõtlema  ( rethink )  ja  peegeldama  ( reflect ). 
Läbiviidud  uuringust  selgus,  et  lastel  on  suur  austus  loomade,  taimede  ja  looduse  vastu. 
Sarnaselt  Güler  et.  al  (2012)  uuringu  tulemustega,  ilmnes  ka  käesolevast  uuringust,  et  viie­ 
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kuni  kuueaastased  lapsed  mõtlevad,  kuidas  oleks  õige  käituda  looduskeskkonnas. 
Rühmaintervjuudest  ilmnes,  et  väga  väike  osa  lapsi  mõtleb  sellele,  mida  põhjustab  liigne 
paberi  tarbimine.  Käesoleva  uuringu  tulemused  näitavad,  et  enamus  viie­  kuni  kuueaastastest 
lastest  ei  mõtle  majandussambast  tuleneva  alakategooriale,  milleks  on  uuesti  mõtlemine 
( rethink ).  Suur  osa  uuritavatest  tõid  välja,  et  paber  on  tehtud  puust,  kuid  vähesed  viisid  kokku 
asjaolu,  et  paberi  raiskamine  tähendab  ka  puude  raiskamist.  
Uuringu  tulemused  näitasid,  et  enamus  lastest  tajuvad  säästva  arengu  kolmest  sambast 
tulenevaid  põhimõtteid,  kuid  ei  taju  täies  mahus  7R­i  tegevuste  sisu. 
 
Töö  piirangud  ja  praktilineväärtus 
Uurimuse  piiranguks  võib  pidada  suhteliselt  väikest  valimit  ja  seetõttu  ei  saa 
tulemustest  teha  üldistavaid  järeldusi  teha  viie­  kuni  kuueaastaste  laste  arusaamade  kohta. 
Rühmaintervjuu  piiranguks  võib  pidada  seda,  et  uuritavad  ei  julge  oma  arvamust  avaldada 
kui  see  erineb  eakaaslaste  arvamusest. 
Töö  praktiliseks  väärtuseks  võib  pidada  asjaolu,  et  sarnast  uurimust  ei  ole  Eestis 
läbiviidud.  Uuringu  tulemuste  põhjal  saavad  õpetajad  oma  tööd  organiseerida  nii,  et  lapsed 
saavutaks  säästva  arengu  alased  põhimõtted  täiesmahus. 
 
Tänusõnad 
Töö  autor  tahab  eelkõige  tänada  lapsi,  kes  osalesid  uurimuses  ja  nende  lastevanemaid, 
et  nad  andsid  loa  oma  lapse  intervjueerimiseks.  Veel  sooviks  autor  märkida  ära  Elise,  kes  oli 
suureks  toeks  töö  kirjutamise  ajal. 
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Lisa  1.  Intervjuu  kava 
 
Intervjueerija  asetab  laste  ette  esimese  pildipaari. 
1.  Mõned  lapsed  jätavad  toast  lahkudes  tule  põlema  aga  osa  lapsi  kustutav  tule  alati  ära,  teise 
tuppa  mängima  läheb.  Mis  sa  sellest  arvad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjueerija  asetab  laste  ette  teise  pildipaari. 
1.Osa  lapsi  viskab  katkise  mänguasja  ära  aga  mõni  teine  laps  parandab  mänguasja  ära  ja 
mänguasi  on  jälle  korras.  Mis  sa  sellest  arvad? 
2.  Mis  sa  sellest  arvad,  et  osa  lapsi  annab  oma  vanad  mänguasjad,  millega  nad  ise  enam  ei 
mängi,  kellelegi  teisega  või  leiavad  mänguasjale  uue  kasutusviisi  aga  mõned  lapsed  viskavad 
oma  seismajäänud  mänguasjad  prügikasti.  Mis  sa  sellest  arvad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjueerija  asetab  laste  ette  kolmanda  pildipaari. 
1. Osa  lapsi  joonistab  või  kirjutab  paberi  mõlemale  poolele  aga  mõned  lapsed 
joonistavad  või  kirjutavad  paberi  ühele  poolele.  Mis  sa  sellest  arvad? 
2. Kust  kohast  saad  sina  joonistamise  jaoks  paberit? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjueerija  asetab  laste  ette  neljanda  pildipaari. 
1. Osad  lapsed  ei  sea  ega  püüa  mitte  kunagi  loomi,  keda  nad  looduses  olles  märkavad 
aga  mõned  teised  lapsed  segavad  ja  püüavad  väikseid  loomi,  kui  nad  neid  väljas  olles 
märkavad.  Mis  sa  sellest  arvad? 
2. Mõned  lapsed  murravad  puult  oksi,  et  nendega  mängida  aga  osad  lapsed  otsivad  maha 
kukkunud  oksi,  et  nendega  mängida.  Mis  sa  sellest  arvad? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjueerija  asetab  laste  ette  viienda  pildipaari. 
1. Osadele  lastele  meeldib  elada  sellises  kohas,  kus  on  palju  inimesi,  näiteks  linnas,  aga 
mõnele  teisele  lapsele  meeldib  elada  maal,  kus  elab  palju  loomi  ja  on  palju  puid  ning 
põõsaid.  Mis  sa  sellest  arvad? 
 
Intervjueerija  asetab  laste  ette  kuuenda  pildipaari. 
1. Mõned  lapsed  viksavad  taaskasutatavad  asjad,  nagu  näiteks  pudelid, 
taaskasutusprügikasti  aga  osa  lapsi  viskab  pudeli  tavalisse  prügikasti.  Mis  sa  sellest 
arvad? 
2. Osad  lapsed  viskavad  vanad  puuklotsid  prügikasti  aga  mõned  teised  lapsed  ehitavad 
vanadest  puuklotsidest  uue  linnumaja  või  mänguasja.  Mis  sa  sellest  arvad? 
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